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NBA irant ndtura4 humana foumefa aMe  táts Mnumerabies
4: H perillsecalfos moz+Mtale no hevilt ve ta
tes lescaulesoe mo
AN “it negia mes
tidita
Q mes agua: mes
—— —— = cruel : que aquefía €proemía:que axí pzeftamet/e amagaoa per no
fires membrespricipals ocualla egos que per
-omerfes expertenciesfiecoprona:moztificat les
obres del cozcernel /e fetge entalgran que laní
“mano tenínt orfpofítto copliva oe infirmnets
-—
neceffariament lo velempara. La ualla bon
dat ofuína per tants anys permet tens que no
fom afudats de nengun remey cert:e ago canfa
la fpecíe indetezmenava del veri/ ela fozma
de noftre vicios viure. Encara que per los efec
tes e fentencíes oe tots los docto?s de medecia
fe líga eér verse axí focoz2em ab multiplicatio
de cozoíals: confortants/cdarificants/ e reftau
rantslosfperíts oel coz:e purgar aquell bumoz
malígne/e verimos:alterant oe vermola altera
“£tolos humozsvel cozs -“uma'perbon no fol
eA.TJe
los coffos bimaris paítura masaltres lUnatgel
e natures de animals per que oefigos foco?rer
ala comuna neceflitat tát com me Ha confentit
mon engíny fegons que oepzench de aquefa b
+ fent eproemía: etime fegons fentencía dels a
rolechs metgese fépala ventr per lo cel:e fegoffe lgperholomen:que finofaltres no podefcular lesactions o Influxos el cel abregímet
e bona vida pooem vifponore noftres coffos:
enta! manera que tínoran refiftencía que meys
o no gensrebran aquelles:e aro fara noftre re
gímet preferuatin:príncipalment prefernant la
níma ab contrictio /confetfío/2 efmena de noft
ra mala vica:p2enent aquell glozios pa oclsan
yels go eslo precios cos de nofire fenyo? Te
ucbrift den noftre:e acous fuplich fe fara en
lo pzicipi oela cura. Eapa recozrer al 020€ me
decinal fegons per fos propai1s capítols te Lig :
dels quals aqueft es lo pzímer.REA venic ala part preferuatíua la qualUY:Z — Afico delespianoes/e del beure oelDRA XICAN vomiir /e del vetlar oel monimetPECTAGAN € del repos dele acciders dela aní
ma Dela repleto /edel buyoamet. E perque/
layre es dotar de enavireut celeNíal per la qual
altera los coffos noftres/e tot lo que circunda.
Esmefer permerament (e parle, oe faoifpolt
Ma en la bodat del ayre enladifpo
7
a
dosclegínt lockA vilavo cfufalvoe bon aytel:3
no fi muyuen ab comoda.habitacio:e encara al
terada ab fum de romenginebrenambrex xilo
alocasiperveftorachs:e aqueltes coles fem
blants en lo ¡nem:e ento fíu ab vinagre cany
es e murta o cofes que altere fa malicia. JE quí
fugira [eghínt lo vulgar vaga fen liyn:e preft
hilo reto?n tant tart có puxa. E fobre tot guar
des de comunicar ab gents infectes:e que viNN
nen og lochinfecte:com e fía vit per tal occa
fo moltes cíutats e viles vente en granruyna
[egons fe comproua per largues experíencies:
feufant lo que los docto?s largament oeonext:
“el ayre com oe vna oeles cofes no naturals.A
JE perque no refe imoetermenat cuía manera
deloch fe elegfra:es ma intencío no Men mun
tayes ne lochs alts:perg la infectto Mime venir
per lo cel:e quant mes bí fertem prop tant ferte
mes oífpolts ala mfectío o dans oels MINOS
celeftrals:nf lochs margalenchs perque layre es
hist e OIfpolt apoorfoura :fino lochs migarers
E yel paevel ví.
VUentntales vianoes”o pa fa de Fforment net:
e ben pañat e quítí de fego e minganrerament
cuyt:perque H molt fé cobía tiora offpofítto de
















fería aparell per ala pertiencia:eQues menge lo
“da ofa ques palara o lo fegon fi ferapol7Íble.
Aelescarro. _-.
Lescarns fien oe molto prímal tenore €de bo
na paftura:o cabrit de let /vedella /gallinés/ca
-pons téores/ peros/francol:8/colomíns. LEdel enterior de aguefts anímals fois oelesgallínes e capons mentareu lo fergela ouera e.no alore.arn oe pozch frefgua ofalpreía de poch— fe pot mengar:fpecíal ocl faluatge perque es /carn quete m¿ys fupetfinitats e tát esde mesuiAeles fialíes.Salles ab les quals lés carns fe preparen o/percoregír algiia malicia oelles:operque alapetit fienmes agradables:car tant comfon /mes acceptes al apetít lo ventreil £us facítmentles ofgeretx. I9Í podefe pparar ab fucl> de maygrana de taroga de pólir o ae agras abiyna poqua decapella oire [quívát pebre gigíbre/cla— vells/per la gran calo2que tenen. Zo rafta fe/pot pratíquar perque te gran co701alitat:e pzopeiperaquefttemps:efivolreu algíía falía blasi.OTE 2OTCTONASITOTANA lia ESTE yor: MEa |
qua de ameties:aco Tera én voltra electro.2,tres maneres oe viandes aricom amtdo remolaab let oe ametles e fucre e vria poqtade canyella perque guaro?les humos que nospootirquen.Zaloo oe cíurons:pinachs:bleoes:boz
ratges letugues veroolagues tot fe por mengar
pulc que fía oe terra fana:car oe terra infecta /
per la tenoro? que tenen.factimet feporíen cor
rompre. Zaldo 90€ naps caldo ve cols poden,
mengar fols per lo fguart que tenen odeclarifí/
carlaviña. Le la'carnfía tora bollos perlama.
fo? part: - |
| MEel formatge.
Beteformatae frefc) e falat oeuen Mquínar en,
aqueft temps itecte:car no fols Lo mora la ex
perfencia:mas encara o cooermpna tota la feola
noftra:encara que alguns han volgue otr que al
guns fozmatyes fe pozíen exceptar:co3 de mal
lo2gua e de altres patts bones. 1Merownfamof
docto? noftre fu:que Malgn ferts la pericialo oa que mengas formatge:1o fols tinoría /
per offíctl la cura:mas per imporfible. EE ab tal
períll no confelle anégu ho experimete.
_ Xelepetros.
9.100.
es nos aparta vel bus vela carnzaxícom la qua 4 |
refma los quatre téps:e altres oelunts manars
fera mefter mes Nenore la plema:perque fon co
fes que incereflen los beneficis dela anima:los
quals en toftemps fe ocuen mes mitar que los |
del cozs Giue no fols los dcctozs catholichs 4
nos amoneften a catolica e OCuOtament viure
maslos doctozs arabicks nos confzilen que fa
campau ab noftre fenyoz deu:qui fols cura to
tés malaltics. JE axi lo izíchoto ve ficzera ro ibavolgut obl:var la ozacío del glios actSeta 'fía quí moltespronicies e terres fe ¡ig hsuer





SDelopeiros perque la fglefía catolica molto ol
|
+
UL ADnipotens [empírene ofus:Qquí NA Va precibus et meritis martivis tul tac "ase) N| ti fabalttant guandam generalem "2/00 peñem homínun moztiferam re 'nocafti:tribue quefumus vtifím !y pefte te fidelíter imuocantes:ín tua mifericos 'día confrount:efus precibus et merítis ab ipfa "et ad of tribulatione hberentur.*2erdomí |num noftrum tkefum críftuin filaus tum :quí





YE calle moltes oenocions particulara:perane r
ferich a catolichslos quals per to coftume for
- ma de benvíure les tene per recoroades. E tor
'nanta noftre prepolit fía elet peíx oe martifei
trobara clic abfquata com nofaltres tentm tot
peix oe bolíg fugint tonyma frefgua /angniles
e pelc oeñanys e ríberes groffese fangoles:co
_tinguen pzoprietat oc facilment coropres. JEn
cara que lo ventrel! graciofament los accepte:
los groffos perla vifcofítat de la natura fon/
molt vampriofos. JE fobre tot fren peros 110/
uelis:los quals los peircados perla grancorr
fuettit coneixen. Z£ o fefa entes prcuincies ben
regioes:com venecia:que en calcn Oels quatre
temps 02 lany los peixcadors tenen pel proprí
perala natura Oe aquell temps:tentnt antía que
fren preparats ab fal eaygua e fobze tot burn,
pocl» mefosen fai perque aquella fupertinavil
cofitat fen fco22ega. JE de ayguesdolges cares
co2rents per lochs peorofos o arenolos. E les
víberes encars que tien bones nos peírque pop
les cíutars:per les inmiunoícies quey oeco?2en.
FE lo aparell í fer fe poza fia en brafes. E fítis
fera agradable aquefta poluora canyela /ginge
bre /clauells/2 afra en lo juemien Lo Nitujeina
gte:ans es ma intencio lo vinagre:fía comal
peix axí en lo ínern comento ftiu per la propaíe
tat que te deremoure la vifcofitat del peír:tots
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[os perros faláts Tori contearrs: €perlaagora
fulpreparen fos humozs a corrupcío: e calo?/
Reanya:Ñiper gracía Oe apetít nos confenten.
LE fobre tot nos menge pell o cuyro de negun
peix.JE la part mes fana fegons alguns es la/
quoba:perque eslapart mes exercitada.
—
Eneles fenytes.
Aenit ales fruytes:encats que medecinalmét
per aucto2itat del 'Raffís:quí recita lo pare de
EJalte per nobaner megat fruyta frefca james
encozregue en malaltia alguna:ans tots los oí
es O? favios de totes malalties fonch prefermat
JE mo2t fon pare rompuoa la obliguacio meja
fruyta frefca e ari febrega oe febres pooríoes:
e og altres febres:per hon fepozía contre tot
lobus ozla fruyta. Pero mirant la habunoan
cía confuetut e fnerfitat Oe tata fenyta oe ague
fa Mmelita cíutat e regne:algunes ne tcrínre oe
les quals tínoreu líbertat feguramet poder me
gar.Lom fon aquelles que en bona terrascul
Llen:e naturalment fe maduren no ab artífici ne
gb multitut oe fen:comfien moltaparellanes
9 poortr le:2 [on pomes peres precechas melos
albrorques neíples madurades en larbre cata
nyesameiles anzllanes olíues veroes:perque
tenen propzfetat02 confoztar lo ventrell:beuet











1 fia paterde álgunofe-oen bérme aygua:lospié”" cechsemperopzeparats ab'ví vermell eapes
NN fo paft:perque fan oevallar la víanoa a!foloel |
N - ventrell:emillo? fe celebrala digeftio.El/ A| quantitat que fen mengata fía poqua.JE MD. E
A altre elguartque cozregeren la malicia oelaiz:e UN
NN prouoquen fimplament lo vo?mir. Les auella "
nes toz200esab poquafal:e les nous abenafl |
gaen defo ans del paítdefencen de tota leo. |
o natura de ver. FEovonys pomes peres con
| 1
fites ab sucre e mel fe poden fegurament men En
|: got.UE ovonpat de mel o carr oe conONy DENa
' crefe pot mengar e apzeslo paña, an 1
| Tela obleruanca delmenjareelDevte.
—
»
EnA Dent feguir lozoe samuntoffert — N?
ENCAY E. es mefter fe oiga la obferuara del 'Es Rena Yamengar e del beure:e no fols pre N
| FEDaleuarla fer:mas perque la víanz - Hi
- EOL0mes peifectament te puxa 017 "geríe:e facilment penetre per los membres. MN
no bega negfino preía la malos part ociare ofectio:efquitant ofuerfítat Oe víns EN bunpañ - AN
4 lo que benreu fía partit en moltes vegaors
eN dis YN
!
“ nototen via:com molts pratíquen ecoftume
—- |
1 de beure:car quantmesfon les vegavespus4 —
+
L
EEesredonrelo calor atotes tesparta
facilmet esla vfarda ofgelta:dexant Lots víns
dolroa:co5 mofquat /cuyt /clarea /yporras /ver
macha /malueña/e femblants. EE fr algu per cofuetuto per altra vía ne volía peore bun poch
ab vía to?rada fíaDo dela raula:carapres lo paít per fa fuptilitat farten palfar la víanda crua ans Oe [a complivda ofgeftio:encara
que alguns pratíquen lo contrarí:lo que tota,
medecna teprona. Lar lí algu tenía lo fetge/
calt trearía lo fetge lo ví dolg:e canfariajopilact
ons:lo que peral temps fería odmpnos. Derlson [e conclou en lo príncipí fe pot beure loví
anttclpuíx tempradamentfe bega:2 en La fí víe plantes e lack. Lo Rafís ental temps tot/vi ¡quíva:ioant beurelo vinagre:pero pozías
compoztar en vnaregío molt caloa:lo que afíA
no tenoría loch:mas puír fe bega ab mefura
e ables retgles damune fcrítes esto que fegu,
— ramentfe pot pratíguar e fens perill.
Eyel vetlar e vel dozmir,
EAN fcritlo regíment del dénre e vían

















(ntetrots perque millor fe pryá la Otgeftíocele
brar.JE£ oegtt no do2mafl vos hores noferan
palfades apres lo paí:e fera la vianoa oeualla
da al fondo vel venrtell:aguelt es lo tepscomu
quafíarotes les .complerfos:eE [epot ferabbun poch de exercíci temprat.J quant vospo
fareu adormir tmorenlo capalt en poch /e fo
“brelocoftat oret:c aps fobre lo fárre:etornar
fobre lo oret:e axí fínar lo vormir:car aquefta
forma de dormir millor porta lavianoa alfa
do del ventrell altra neguna.JE negu nos
leue filo fol notera exít perque lesvapors mul
típlicades en ta nít fren refoltes. E altra rabo
que dela natura del calor esfempre muntar e
com lo ferge fía vauall loventrell : lo calor oel
fetgemuntant confortane lo calor el venteell
lígurda adigerir:fegons nos moftra la experie
cía dequalfeno! verell que tiga fobre lo facto lo
q no faría fobre lo rre. Lo fpayoel DOrmiE
pot effer de. vi):a. vii) .hores:e lo Teyat qal vel
pertar nous fentau ento cors/e membres gra
uftat nenguna:e quent fe fent axfalengat tenes
car mes temps vozmir afiaqueíx lo ventrell:e
escaufa de multiplicar fuperfluitato flenmatí
ques.E altres dans e orfeca lo conselrefreda:
e fía Oe Nit e no de Vía:car lo doAmiroe vía[e/.
eep201a per los doctozs ff (ano lí oblerua ati.






——tana:ebencubert JE Mi polfible fera la cuberta
“tenyfoa en granaperque es confozmeanofire
“eslornatural.
7/ACONUAN Quartvos lenaren oe doNmírper
=D A Quelo calo? fe vinifíque es mefter
ZN SN var oe algun tempaar erercici:en
CON cara que elguns parifibenchs loCe conoempnen:empero aro fe.ente“el deftemprat:perque tyrant moltayre infecte
mes preft le pozía encozrer la peftilecía:e lafa
: nitat fe conferua ab mefura oel mouímet e del
epos:axt fquínant och de canyes/pilota/e al
“treserercícismilítars que moit pozíennoure.
Ear ofulo $ulgecí que lo exercicres cofernacío
“oela víoa biriana e del calo? natural lima:deles
fuperfluítats confumpcio elfozcador deles víe
— tuts:guanyoel temps:enemich del oct:e gof
“el yonet /¿vellea. FE aquel folsfe abítínga de
exercicí quí vol freturar oela falut e abrengar la
vida:e qui fer lo volta faral ans del palt:e ape
lavianoa repofe:e poch apzes pallege alegura
dament:e ago quantal exercíci.
|
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cíabo enfenya:car la tra /amoz gofg /locoss/elcalfen:temo?/trifto/anguftía/lo refrede.E
clar fe moftra de molts quí per tra e altres acc
oents on véguts en largues malalties/e altres
fon morts per alegría :com recita lo putarquo
de víris iN'uftribus enlavída de camilla de aglla
90Ha romana:e altres me ban aconfeguíoa fa
nftat:comfe líg de aquell canalleros EJuchb *
que quafí confumpe per falta delcalor natural:
bi famos metge lo guarab recortde cofespaf
fades pronocantlt ira tan grá que enfortít loca
fpecial oe bu que cremant fe la caía tement ell
nos cremasfalta per vna fíneftra e acampant
del foch suari oela guartana. IE pezco losdeu
bom fugir en tots temps e mes en tal comaaft —
ans es neceffari procurarfe oelits ealtres pera
mentesE confo2tants lanítma e clarifícant lofplut apartarit lo penfament dela pelte:co la yma
gínacio porte cas aiterant lo cors propr!noftre
car vos mengant vna pruna veroa ami feme el
mugen les dents/ hoc encara per vna foztyma
gínacto fe pugaalterar lo corsftrany. JEcomíe-—
pra fer mou vull ocoubir alprefent: comfía ———
derermenaos fentencia de tota nofirafCola:e ——
,
per moltes periencieoapronat.
erít oe! cor comios acciorts' oela ant
ma fíen oe aquelles cofes que corrompenla fa
e é "
pofant fr ales cofes nonaturals/poa oela replexío e bnyoametquíant tota plenítut 02 coles que
—— faciimentfe pugen coztompre: e
lo contrarí preferma lo co2s de tot
ván:don deguoament fe repzenen aquells que
e
molt fe bnmiplen com fien aparellats a vans (6
reparablesne vula tan pockh mentar que erco2
regues algun ocfalliment:e de dos extres ans
es oe elegir Lo molt que no lo meys:com nata
ta bumana apoquíoa del temps defa creacío e
pincipt per Laterra effer aflaqufoa enta vírmue
no p2ovnlame les coles tan virtuofes arí refta
noltra natura aflaquida:per hon nos cone /
mes mentfar que molt pocí: e axí renimcofes
poztants la pefte:e coles quens ne aparten:les
quela pozten fon fam/fruyta /fatiga/e moltes
fements/e ventsinfectes:les quens ne aparte
 fagnta/fochVuyta feícationeee fluix. E fobre
“totcafen fía follícitng / orgudes hozesÍ benefici Oe vetre:e
r
E
eb algun fuppolitof o ab aquefta aíuda. reef
pemalue bletis mercurtalis violarumana/ma
nípulum.).fíat oecoctío d2 qua accípe líibra;.3.
—Tgua vifoluatur caftefiÑiole/cía3. 3uCAL ELLet vncla femís/ olep violarum UEaecomnnis.3.).[ía fee lo creftirt/e fi porftble feraSuengasen deju:efine perque de aquelta mate










mesafñant neparlare: Eo uNeueEntes cofes damunt dítes diligee
MIGRD YN tegimer obfermar:la pricipal part |az Val - ela preferuacio. dela peñe Te alfeNeT Ecarlo queus fa fegurs ablaVETOOfimal bovat es la oifpolícto vel /
— cozs:ia qual fe aconfeguefr ab la oblernárade
les coles palfades. Pero natura Eumana p20
ta afallir eno difpolta a necun bon 020e deví
da podent errarental foma veviure be volgue
afuftar algunes Mmedecínes:perque ab lo Kus/
oe aquelles tinguen voblada la defenfa:feríuit
les mes apzopafades perala Pleruacio de aqué
fta pelte o de qualfenol canfa portala pene:axt
fimples com compottes:0eles quals fe líglo ef
fecte eer molt verdader.IE primer del metrrdoat
del qual los antfchs philofofs 13 ferítes labof
inumerables:e no meys dela tríaga:les cuals
banpor'a+ lesgents en admtracioper tantsfey.E alats efectes. Rabonantpaímer les excellencies
3 e proprietats deles priloles de Rafts:car es ten
tencia del Ane to2t3:que quí volora exammary
les pillozes oe Trafis:Lf rrobara marauellofes
proprtetats. E Lo ZHenmeme en lo capttol pao
p?t deacever dfu:qui continuara penorearener — —
per dies contínus no vera enlo fencorseme
. bres malaltía que no ha facil oe guarfr:e prefer
na Orpoorfoura. Za mirra dien tos doctosQ-—
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encara losmorta:Regona tefifica lobeauétirat
enangelifte moffenyer fanct fol: a.xi.capí
totsferensmixtura mirreet alozs quafílíbras
centii. Lo rafa James altera los bumors:mas
confennfa fegonsfaproporcío e calitat:e corre
gel la poorrura:e quanta vírtut tinga en ale
grar lo cor:conefx ho aqueil quí res no ignora:
oeles qua'sfe perroravaen def cafcun DIA AD
bunpoch02 ví vermell apres. E los quí nou/
porn penore continuaran aquefa altra:aygua -
ros dos onises/ ví blanciovra onga/volerment
ena oracmi e ao tof mefclat e teben eno juern
e enloftíufret. Laltea eslo metrroat:dela qual
ADetriades"IRey deponto vfantlo per lonchs
dfes:los feusmembres guanyaren tal offpolí
cio:que prenent;on verí nolí fen nenguna tm
preftío verinofa:Iegons felíg en les byítories
“dels romás:com per ¡Pompeu fos alfergaten:
—
lefbo.E moltes altres cofesfe porten ferire/
- oe aquefta matería quelescalle perno fatígat
loslegidors.E ago materrobré moltes peores
miigntoes e dotadesdeles mateíresemafors
vtcturs axícom fon jacrínts cafirs granate e al
tresleaquals porenvenre enlosmatefrostrac
rats:
AIN vantaqueft regiment per molt queEZ Son feocicrenre:que algufer/
EZ 2 conuerie ento ayre petencíal:feAN pora fans refermar abloaurilroe
nofte Eyorden hefacríprechoe mtercelío
4
benauenturat fanct ebaltía gloríos martir.
Reto per falta de malaguarda e per díuma/
permiftio:algunsencorten enla febra pertilen:
-
ciale feramefter [aber lacuracaríe feguetr.
TR Rimerament renonantlayre deaA-| Pabitacio EG lo malalt ftaraab los
ETA 1 perfumes dauant dite:11 fera jueSD” e fies fín ables cofes del Míu1E (í
==) polííble fera fouent mudarla cam
bra ola cafa ab coofcíio que negu no habite en
-
lacafa quedelemparara lo malalt 02 dos o tres
meles: pi |egonamet pera lavirtut delmalalt
EN (e debilitamolt acqufa del khumozRE vermos € mal acofiumaties meftema aa! er MeNge poch e fouent:e les víades de facil ofgelio:ede molt nodrímment:om
fonpolles /perofas/francolíns/capostenores
e algii rouell oe ou frefch e cabrít boilít eroftie
e arco alterat ab fucío O£ agras/ viagre fuel de
magranesalbars e femblants cofes:perane la/
malicia o2l ayre petilencial altera tot lo ques/
pot menzar ab aqueftes cofes fe repara llet 027
ametles/farro /cuyt ab lo caldo dela polla:e fí/
volren algunes borratges/? camaroges/o al
— treserbes:peroesmefter que fé collmoes ertt lo
Def):
dela gloxfoftima verge maría mare fua:e del






















fol per na boriperque les vapo?s multiplica
ves enla nit fiest refoltes. EE per lo feblant bos
bzous foMit/ piquat /fucl€ agras deftillat fe/
gons les vones'oe aqueftacíntat e regne faben
er com fien molt expertes. JE fr poza maftegat
fufficient quantitat oyne e fope eamiga nit pze
ga ona prefa oe folfit:fino prengualosfolfits/
o brous oz quatre en quatre hozes fegonsla/
necelfitat oela vírtut.. — PEPE axí com fera guarít To malait fí feraor 0e/
ventre fía li donada aquefta afuoas feta-0e ego
malnese fenoll/ mel/cuyta /miga líma/2 ena
cullereta oe fal comfiave vna onfa degeripiga
edos onres de olí comu, E apzes aconfell de
mete fíy fera fía fagnat fegos la plenítutoeles
venes:e la groffea € rogo? ela o2fna:e [i no te
forma la fagma:fía purgat ovaqueñtespíllozes —
o ela benenda o oel que mes amara:oeles pil
Lores pendra non amiganít:fi vollabeuenoa/
penora laoemnati alesTíshozese eno doImira
Recipemafre pillularum coctarim:malfe pillu
larum fine quíbus elfé nolo:zana.3.lemis cum
aquaenvitefiant pillule.x.numero.
— —
Recipe meonlle caftiefito'é encía.j.elemeí de
fucco rofaruma.3.().mellísrofaticolatf vigía Te








| dafeguent: - oL LA onfectio co70tal: |
| Recipe confectioníse faccínto 3.0 ,tadicis to?
-
mentille.3.3.puluts oftamargaritonís:3.).Semí/
Nís citrmunoatí grana”.x» .Jignt aloes:3£008
ere ana.3.femís Júmature aurí: crupulym 113
fieici crudr.3.femís mulcii granumfemíe:fucci
- pomozum.fuccí buglofe oepuratoim ana.0
cía femís confectionís oegemmifs:3:):pannortl
gut numero quínque cuz firupo acetofiratío e
teí fiat confectio (N ;modIM opíate fermetetur
tento igne. I LE
€ fí lomalalt conexéren mes oefalliczablos /brous lí vonaren daquefta poluoza la quatta/





La poluoza per al bron:
| Recipe margaritarum fubrilter puluerfzatará
No 23:):fpodi) tcrupulum.).fuecarl:3::fíat puluís:
Zapafent poluoza es de táta efficacía que no
be oeliberat oblívarla:la qual [e potdonar ab





















a. No y a" RAEsa Nko AY TA 7Ya e >, E
102152t € DONAL pes de dos Oines de mati :0 9/quefta aitra medecina
Esolermínt polio21zar :3:aygua tos:J:0t0a:vi blanch 008 cullerzres:e alí DONJ0a dE matíhoz9 quevoloreu:
Avoltes vegades en les Febres pe
(empre LA Mencials lar La:cicbs no tuptes
N —— hal onarliagfta afuda:ayana de gráCPU orga: de camarroges de calenzitíy:
onresiolí de ame:les amarcues::Ques: Onfes :mantega :vncía femto: fal co/muna miga cullereta:e fípoza penore lo creftirí
p22nga aquefta medecina:a te lo materr fguart102€nen lauoz de vezdolagues:os de banpa deceruo cremaoa de cacu:):3:lanor de AleranDsia:11:3.a feta polnoza.e donada miga cirileeraebaygua oe verdolagues:
- JE 0e agfanant le leguerren [os capitols velacu
— EadE Dubons o vertoles o antrechs caruoncles
E altres pubtules o exfoures malígnes en qualfewulla part del core quefía co es axf enlos emiic
— ftoris:comenlos altres loche:
Eaptitolpirmer: a












Lo cordefora fia defenfar prefa vna crrleretaoela poluora intrtulada del epttima e.x.oe ayQUA tos:e.X. de argia boufna e tres oevinagreblancio:e tot mefclat eMebeat enona cafoleta:fetay potat bunorap oe tercenell de grana ftren£robara o dozl50g pitma oelgranoela ma:epofat fobre loco2 danall la mameila querre. E caTera extttormat arefrefcar e ari continnat Fing /fa guarit pratícant los feguente cozorals enla/forma quesfeguerr. |
Matmezament del condit corofal o reftaurant:quees lo fecuent tantes vegades com voloraDeure Un [ie dongdes p?ímer dos'otres callere— tesab os culleretes vel defug o yulep feguere— felo epítbima:apzes lo condft:apres lo Mulep,
Loepitbima,
—
Mecípe trofifcorum de eamplo?a.3.1j.corallo7tum omnia fandalozum omniñ ana.3.).gtana tinctosum.3.>.femis cíti munoatl.3./'emis:Ipoof.ferupalum.y.mifceantur es Hatpuluis.
Lo convit cozoral,
Tnecípe costicis citrí convftr cum fuccaro conferue buglofe:conferue rofarum ana.3.1).margarí

















































- e 'Lomlep +
Recipe Meupí efbts:firupi límonum:fimprace
tofitatís cítri ana. enctas.Lí).aqua rofarizaque
aretofe añfcablofe ana. encias:11). vínI malozí
granatoruf.encias.í).mifceatur el fratifulep ci
fuecaro albilfio et aromatf3etur cuS hocpuluere
Recipepuluerís famargaritonte:puluíaeler/ -
— tuarif oegémis ana.3.) Jigentur 1 panno líneo
E algunes vegades poza peorevna tanteta del
prefent letouarí ab dos culleretes oc aygua bo
Hina. == |Lo letouarf. — *
Recipe fandalo21m ormníum 13.).margaritaris
fafirozum ana.3.femis offfum de co70e cerul/
-mumero tres lmature aurt ferupulum.-fuccart
elbilfmi orffoluti in aqua rofacea quo Mufficit
fíat electouariuz ín tabulís a0 foymam mantis
criftíoeauratum ex vna parte.
—
Eperlofemblant pora pendre dela, confectío
coydíal tanta cosena auellana abtresculleretes















N Ecomentes febres pelilenctals fe ácortumende moftrar bubonso vertoles fegons noftre leguatge: vull afumadament tractar la cura oea
Quelis en qnalfenol lock que fen:axicom engo
| Naley exelles/oarrere les ozzelles. Sera la nte
| cío del drurgia fempre tranre la materiaapart
oefo7a lunpant lo verí dels membres pricipals
conico?/fetge/¿-comel!/e aro caldegant abfa
Quets fets oe camamirla corona de IRey o ma
ganella caloegant fonent:e apzes polat vn-em
pañre fet de faquilon comu :0 de armoníack:/
difolt en viagre:e fí cars fera come efocue al
| giesivegadzs ques madure feray applicat sat
empaftre:o altres fegons que la prefencía del dí
turgía o intgara:Donant alguna ventola d0s/
| itsoauall la vertola:elempaftre eslo feguent
Recipe radícum ofptamiencias.ií).ravíars na
Murcí vncía.).radícum ebuli pricías.1).cocáturi
aqua:tantfíns que fien amolides e picadesab| olfroe camamiria fíafet Farament eaíuftatkii/poch oe lenat be agre eaquelt empañreo faxa4ment fía pofat oamuntla vertola cartevfrtueoe tranre les biumidrtats verinofes del profun
do:e madur [la ybert abfoch olanreta:no fpe
f rant compiroa madnracio car avegades lo ve
f tí tomaalcoz. E apresfía miumorficat comite
pertany. JE aquefta part oe círurgía paífe breu





regut 0e algun expert citurgtá JE peital he fceit
cofes proprtes? fegures poques en nobie e grás
envirtut:perque en lo'principino fíguan tene
$ mes aut bi acoftume oz apareírer antrecho
caruoncies:e altres pultuleso exionres mairg /
nes:les quals ban mefter engíny en la cura he
deliverat compenore him capito! breu:fols per
donar compliment ama offerta. LE fi perventu
— a aqueftes coles fe moftraran ans oela febra/com fe cfozne troren Lo malalt apzop oe fagnía
9NDES / PUrqies/2 corOlale:recoreétal regímet
pafrat:fegots quen confelle enla febra peítilen
cial,E fi la exroura fera en los pits o en lesfpat
les:la fagnía fe fara oelavenamediana del bras
oreto fquerre:e Men les anques cues o cames
veles venes ocls garrons dela aquella mateixa
cama angua o ciixa.e fi Lo lock nofera fo'cians
fera 09l020se moltvermell pozenvfar de aáfta
meoecina.1PDrenenu plantatge Letilles e vna mol
— ladepaefía bollít en aygua e fla pícat ab vnes
— fullesoz [quantofa:epolat damuntlaexroura
efialguna durea o pocho fentement bi baura/
p2e magranes /albarsVagres dolres/e bollides
90 vinagre fren pofades oamunt lo caruonicie/
o poftula. E filo carmonce o poftula no tiora
molta malfría e taroara ta digeltío o madura, -
ment peoren fígues graffesvna líura e bolltoes
pícades ab olfoz Url faren farament:e tot lo rg
fant remet ala prefécra o Oifcrecto de bon cfcte
gla:lo qualvos prxch cerguetn:perque la notícia
oz aqueftes cofes feria qualí immpolifble aconfe
guifien ens gran experiencia:la qual, no poza
atenyer ne meys vescofell ho fieu oe votes
oifciecions:quemoltes errozs fípoyenfecnirE axt acabe fupplicant la miferico2ora e celfitue
de noftre fenyoz denYefh críft complivament
nos vulla bauer pietat:no fols en guarírnosfí
ferem malalte:mas oefenorens no fíam ferits
de femblant flagell:no míraut noftres cffeles
e peccats:mas vlant ab nofaltres de fa eterna e
infinfoa miferico7ofa: ¡mterpolat Li losmerits
oela fua gloziofiffima palfio e paeche dela ht/
mil verge ADaría mare fancta fua a0NOCIDA/
nofira:2 del benanenturat martir act E3eba
Ma Zos quals per noftra tefenfa fupplíiquen
aquella inmenfa e fnotufona trinitat:que gar
dats Oe aqueft mal deranos donela gracía [ua
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